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Register.
(Af Arkivassistent H. C. Roede.)
Aagaard, Bolette Sophie 233. — Pe¬
der Hersleb, Højester.adv. 233.
— Peter, Konf.r. 232 f.
Aagesen, Gunild 41.
Aalborg, Niels Mikkelsen, Pr. 3.
Aamodt, Louise 107 f., 130 f., 142 f.,
192. — Frk. 131.
Aarestrup, Krigsr. 133.
Aarsle Andersdatter 240.
Aarøe, Kanc.r. 112, 116, 188 f.
Abigael Lauritsdatter 17.
Abildgaard, Anna 25 f. — Anna M.
27 f. — N. A., Kunstmaler 25.
— Peter Chr., Stadsfysikus 27.
— Søren, Tegnem. 25, 27 f.
Achtonius, Christen, Pr. 24. — Hen¬
ning, Pr. 8, 16.
Adler, I. D. 62.
Aepinus, Frantz, Pr. 148. — Ger-
hardus, Stud. 148. — Sebasti-
anus, Stud. 148.
Agnes af Barby 213.
Agnes Hedvig af Anhalt 212 f.
v. Ahlefeldt, Asmus 145. — Chri¬
stian, Greve 144. — Dorthea
Elisab. 43. — Frederik, Greve
144. — Godschalk 263. — H.
156. — Johan 150. — Nicolaus
151. — Wolff 151. — Wulfgang
145.
Ahrens (Ahrentz), Marie Elisab.
30. — .Toh. Jae., Stud. 29.
Albret Sørensen 167.
Allied Johansdatter 4.
Als, Anna 28. — Carolina 28. —
Else Margrethe 28. — Iver,
Skuesp. 28. — Mariana 28. —
Peder, Prof., 28.
Altewelt, Albert Jørgensen, Provst
147.
Althalt, Joh. Arendsen 178.
Altmann, Johannes llenricus, Stud.
265.
Amdi Pallesen, Pr. 173.
Ammerpohlen, Giertrud 164 f.
Amorsen, Palle, Pr. 180.
Anchersen, Ancher, Provinsialmedi-
kus 160.
Anders, Andreas Hansen 173. —
Jensen 169. — Jespersen,
Hdlsm. 170. — Lassen 178. —
Lydersen, Borgm. 168. — Ly-
dichsen (Lyderichsen), Borgm.
165, 175. — Nielsen, Forp. 179.
— Pedersen 23. — Pedersen,
Slotsforv. 172. — Sørensen, Un-
derfgd. — 172. — Thomæ, Stud.
151.
Andersen (Andresen), A., Pr. 182.
— Anders 76. — Carl, Martin
') Personer, der i Teksten nævnes uden Familienavn, anføres i Registret
under deres Fornavn; hvor Navnene i Teksten er latiniserede, er i
Registret denne Form bibeholdt.
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77. — Gudbrand, Gaardbruger
76. — Jakob 190. — Jens Chr.
76. — Julius 76. — Karen An¬
drea 76. — Olaf 77. — Petra C.
76.
Angell, Elisab. Hammond 247.
Anjou, Hert. af 215 f.
Anker, Peter, Statsmin. 123.
Anna, dansk Prinsesse 220.
Anna, Anne, Anniehen Andersdat¬
ter 21. — Bertelsdatter 170. —
Christoffersdatter 263. — Gun-
dersdatter 241. — Hansdatter
70. — Iversdatter 10. — Jens¬
datter 2. — Sophie Jensdatter
240. — Jochumsdatter 244. —
Joensdatter 172. — Ludvigsdat-
ter 11. — Mikkelsdatter 180. —
Nielsdatter 167. — Olsdatter 35.
— Pedersdatter 2 f. — Rasmus¬
datter 175. — Rasmusdatter
175. — Marie Truelsdt. 62. —
Willumsdt. 6, 11.
Anthon, Georg David, Murer 28 f.
Anthoni Berthelsen 234, 236.
Antonius Heubelius, Stud. 149.
Arboe, Svend, Kap. 180.
Arend, Balthasar, Pr. 149.
Arends, Birgitte M. 29 f. — Caroline
A. 29. — Chr. Fr. 29 f. — Ja¬
cob, Skuesp. 29. — Joh. Fr. 29.
— Juliane V. 29. — Lovise So¬
phie 29 f. — Marie C. 29 f. —
Thalia Fr. 29. — Vilh. Fr., Vo¬
lontør 29 f.
Arenfeldt, Jørgen til Rugaard 178.
v. Arenstorff, Andr., Ob. 272. —
Johanne A. 272.
Arff, Byf. 34.
Arnesen, Anna Dorthea 74. — Bene¬
dicte M. 73. — Børge T. 73. —
Dorothea E. V. 73. — Dorthea
Pauline 73 f. — Gustav Georg
74. — Hans L. Wexelsen, Byf.
73. — Hans Wexels 73. —
Hedev. Elisab. 73. — Julianus
74. — Mariane Gustava 74. —
Marie S. B. H. 73. — Ped. Krog
Meyer 74. — Peder Krog Meyer,
Herredsfgd. 73 f. — Poul, Rek¬
tor 73. — Sigurd Chr. 73. —
Willi. Frederik 73. — Wilhel
mine 74.
Arnoldt, Direktør 54.




August, Kurfyrste af Sachsen 213.
Augustinus, Gabriel. Se Røg.
Augustinus Hansen 10.
Aune, Anders, Telegrafass. 75. —
Joh. Frederikke 75.
Bache, Statsbedem. 49.
Baden, Fam. 2. — Anders Nielsen,
Borgmester 2. — Jens Andersen,
Slotsherre 2. — Oluf Mortensen,
Bisp 2.
Badstuber, Andr., Byf. 156.
Bagge, Carl Fr. 31. — Charl. Amal.
31. — Charlotte M. 30. — Chr.,
Prokurator 49. — Elisab. Margr.
31. — Joh. Henr., Skildrer 30 f.
— Karen 49. — Karen 178. —
Ole Olsen, Arkivar 30 f. — Pau¬
line M. 49. — Svend Olsen 30 f.
— Søren Rasmussen 178.
Bagger, Bager, Anna Sophia 12. —
Barbara 13. — Birgitte Marie
12. — Cliristence 9. — Hans
Rasmussen, Provst 12 f. — Hans
Schult, se Schult, Hans Bager.
— Helvig 13. — Lisbeth 20. —
Niels, Raadm. 20. — Oluf,
Raadm. 20. — Pernille 13. —
Pernille Elisabeth 13.
Baggesen, Jens, Digter 111, 185.
Balle, Chr. Severin, Kanc.r. 245. —
Louise 245. — Morten Rolf,
Justr. 245. — N. E., Bisp 186 f.
— Peder, Stadskonduktør 55, 63.
Balling, Bolette C. 77 f. — Emanuel,
Skribent 77.
Balslev, Christoffer Pedersen, Apote¬
ker 147. — Jens, Pr. 17. ■— Kir¬
sten Ped.dt. 5, 22.
Balthasar Chr. Clausen 156.
Balthser, Catharina M. 44.
Bang, Anna 7, 20. — Christen, Raad-
md. 235. — Christopher, Stift-
skriver 20. — Claus 20. — Cri-
stella 192. —• Fr. Ludv., Prof.
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med. 131, 142, 15H, 101, 193. —
Fritz, Pr. 131. —■ Hans, Pr. 10.
— Hans Clausen, Pr. 264. —
Henrik, Borgm. 10. — Jørgen
Chr., Pr. 18. — Lise 192. —Lo¬
uisa 107 f., 130 f., 142 f„ 192 f.,
— Margr. 172. — Oluf 7. —
Oluf Lundt, Prof. 107 ff., 111 f.,
120, 127 f„ 130 f., 133 f., 136,
142, 186, 191, 205. — Petrus,
Stud. 149. — Stella 107 ff-,
130 fl, 142. — Thomas, Prof.
172 f.
Banner, Carl, Kapt. 46.
Barbara Arntsdatter 11, 23. — Di-
nesdatter 17. — Henningsdatter
16. — Henriksdatter 11. — Pe-
dersdatter 4.
Barbro Helene Nielsdatter 248.
Barchlay, Barclay, Barklay, Emme-
renze 242. — Emmerentze 242.
— Pet. Henr., Købm. 242. —
Peter Herman, Kirurg 108. —
Glarm. 51.
Barfod, Barfoed, Christen, Pr. 18. —




Bartholin, Thomas, Dr. 16.
Basballe, Anne 164, 169. — Jens,
Borgm. 164. 169. — Stadskon-
duktør 54 f.
Bastholm, Anna M. 27 f.
Bastian, Else 169. — Jacob, Skræ-
der 169.
Baudissin, Carl Ludv., Gen.ltn. 145.
Bauer, Christine D. 68.
Baumann, Joh. Henr. 59.
Bay, Jfr. 112, 133.
Bech, Beck, Anne C. F. V. 75. —
Anne Elise 75. — Chr. Fr. 75.
— Chr. Fr. 75. — Hedevig
Elisab. 75. — Henriette 75. —
Louise Aug. 75. — Marie Elisab.
75. — Ottilia 75. — Vita 75. —
Bisp 201. — Dr. phil. 75. —
Kommercer. 54. — Lærer 116.
Becher, Jacob Gotfr. 18.
Bechsted, Organist 67.
Beckaw, Jaeobus 153.
Becinan, Iienricus, Stud. 263.
Beenfeldt, Anna I. 31. — Catlj.
Elisab. 31. — Ulr. Ferd., Kunst¬
maler 31.
Begkern, Johan, Stud. 151.
Belin, Georgius Balthasar, Stud. 146.
Beixel, ? 110.
Bencke, Margr. Elisab. 50.
Bendeche, Marie 248.
Bendsen, Bendtsen, Fam. 106, 125,
132. — Anna H. D. 188, 204. —
Bendt, Hektor 100 f., 106 f.,
116 ff., 129 f., 137, 186—189, 191,
196 f., 202, 207. — Elisab.
Margr. 31. — Jørgen 127. —
Poul 101, 106, 116, 118, 127, 129,
133, 186, 189 f., 196, 204.
Benius, Chrysostomus, Stud. 262.
Bent Hansen, Pr. 147.
Bente Andersdatter 230.
Bentzon, Benzon, Niels, Læge 263.
— Søren Hansen, Pr. 145. —,
? 270.
Berg, Anne Johanne 77. — Christian,
Lensm. 77. — Chr., Fm. 55. —
Christiane S. 77. — Louise 77.
\on Bergen, Andr., Borgm. 17, 24.
— Daniel 24.
Berger, Chr. Joh., Prof. med. 160.
Bering, Laurids, Landstingsskriver
176.
Berling, Johan Carl E. 41.
Berlingh, Paul 155.
Bernstorff, ? 197.
Berry, Charles Ferd., Hertug af 133.
Bertel, Berthel Hellesen, Raadm.
234 f. — Iversen, Rektor 10. —
Jørgensen, Borgm. 170. — Jør¬
gensen, Fuldm. 170. — Laurid¬
sen, Kobbersmed 164. — Ludvig¬
sen, Pr. 9.
Bertelsen, Vita Sophie 250 f., 255,
257, 259.
Bertram, Nik. Fr., Dr. med. 160.
Beyer, Anna Marie 110. — Frede¬
rikke Christiane 109 f., 112,
127, 133. — Inger 110. — Ka¬
ren 7. — Peter 50. — Richart,
Borgm. 7.
Bielefeldt, Niels, Organist 68.
19*
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Bille, Klaus, Rigsr. 210. — Otto
Steensen, Amtra. 154. — Sofie
210. — Steen til Tirsbæk 152.
Bing, Magdalene Sørensdt. 180.
Birch, Bierch, Elisabeth 246. — Hol¬
ger, Hosp.forst. 246. — Maren
246.
Bine, se Hadler.
Bircherod, Birkerod, Birgitte (Birte)
5, 17, 23. — Hans Bang, Pr.
17. — Jacob, Dr. 23. — Thomas
Broderus, Prof. 11, 18. — Tho¬
mas Jacobsen, Rektor 150.
Birgitte Christophersdatter 172. —
Frederiksdatter 177. — Jør-
gensdatter 9. — Knudsdatter 19.
— Laursdatter 21. — Nielsdat¬
ter 3. — Svendsdatter 16. —
Birte Steffensdatter 3.
Bismarck, Otto E. 94.
Bjørn, Anna Sophie 49. — Bolette 64.
— Hans Outzen, Overlærer 119 f.
Blach, Else 173. — Mogens, Købm.
173.




Blichfeld, Christen, Pr. 164. —
Henr., Pr. 163, 173. — Karen
164. — Karen 163. — Margr.
173. — Margrete 163 f.
Bloch, Bedem. 58.
Blum, Hans, Stud. 263.
Bodel Hansdatter 177.
Boel, Styring 224. — Pedersdatter
173 f.
Boethius, Johannes, Stud. 150.
Borch, Ole, Prof. med. 160.
Borgreving, C'lir., Pr. 175 f. — Mag¬
dalene 175 f.
Borkvard af Barby, Greve 212 ff.,
217.
Bov, Ole Knudsen 183.
Brabrand, Mette Sørensdt. 169.
Bradt, Fr. Jjudv., Kobberst. 31 f. —
Prokurator 32.
Brahe, Fam. 2. — Anne 220, 227 f.
• — Axel 10. — Berete 263. —
Henrik, Rigsr. 220. — Kirstine
7. — Maren 2. —• Margrethe
227. — Peder 10. — Sten 224.
— Tyge 7.
Brandis, Chr. Aug., Filosofihistori¬
ker 121 f.
Braun, Dan. 155.
Breekling, Fr., Theolog 148. — Hein¬
rich, Kap. 148.
Bredahl, Chr., Digter 249—261. —
Erik, Biskop 274. — Vita So¬
phie 250 f., 255, 257, 259. —
Frk. 257. — Frk. 251. — Kan-
celliskr. 250 f. —, 1 251, 259. —,
? 250, 261.
Bredsdorff, Jacob H., cand. theol.
120, 186.
Breitendich, Cathr. M. Helene ?
32 f., 44. — Fr. Chr., Organist
32, 44.
Bremer, Peter, Forp. 24.
Brinch, Elias, Pr. 24.
Broch, Baltzer 248. — Dorothe 167.
— Jochum 167. — Peder Chri¬
stophersen, Fgd. 248. — Peder
Olsen, Btintm. 248.
Brochmand, Hans, Prof. 153. — Jes¬
per, Bisp 177. — Thomas 153.
Brockdorff, Benedict 145. — Detlev
145. — Dethleff, Stud. 265. —
Joachim 145. — Ove 145.
Brod, Jørgen, Raadm. 16. — Ma¬
ren 16.
Broderus Pauli, Borgm. 150.
Broholm, Sophie Christiane 70 f.
Brotellius, Johannes Rudolffus 160.
Brucker, ? 158.
Brun, Bruun, Christina 12. — Eli¬
sabeth Sørensdt. 245. — Gjerth-
rud 235. — Hans Andersen 235.
— Johanne Andersdt. 234, 236.
— Marie Cathr. 164. — Mette
235. — Mette Andersdt. 234 ff.,
2.38 ff., 243, 248. — N. T., Forf.
119. — Ole Christensen, Forp.
164. — Rasmus Emil, Prosector
108, 120—123, 135 f., 139. — Di¬
rektør 45. -— Prof. 126.
Briiggemann, F'r. Chr., Kanc.sekr.
155.
Bræstrup, Anna C. 34 f. — Anna C.
I). 34. Carl Chr., Maler 34. —
Gabriel Felix 34. — Jens Chri-
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stensen, Maler 34 f. — Jens Chr.
35. — Martha Louise 35.
Brøcher, Maren Larsdt. 72.
v. Brømbsen, Carl Fr., Stud. 156.
Brøndsted, Chr., Provst 34.
Brønsted, ? 111, 120.
Buch, Andreas A, Brygger 230. —
Pauline 230.




Bukier, Anna C. 64 f.
Bull, Assessor 142, 200. — Assessor-
inde 142.
Buntscn, ? 121.
Burchard, Jørgen, Amtm. 148.




Butenscliøn, Joh. Fr., Prof. 159.
Buchling, Marie Elisab. 40.
Biilche, Peter, Læge 262.
Bælir, Clir. 180.
Bærens, Højester.ass. 59.
Cabott, Joh. Herm., Kunstmaler 35.
Camradt, Joh. C. 35. — Johannes
Ludvig, Blomstermaler 35. —
Jørgen Fr., Portrætmaler 35.
C'appelen, v. Cappelen, Didrik 241.
— Jette 199. — Pr. 199.
Carl IX, sv. Kg. 226.
Carl, Prins af Hessen 185.
Carlsen, Andreas 242. — Carl, Klok¬
ker 241. — Christen, Købm. 241
f., 245. — limmerenze 242. —
Jakob, Købm. 241 f.
Carsilles, Nic. 54.




Cliarisius, Peder Jonassen, Diplomat
159.
Cheitom, Jens, Rektor 12. — Karen
12. — Morten, Pr. 12. — Peder
12.
Cheldorph, Anders, Pr. 24.
Christen Ulrich Bertelsen, Herreds-
fgd. 17. — Christensen, Pr. 24.
— Clementsen, Forstander 146,
108. — Hansen 70. — Jensen,
l)r. 9. — Nielsen, Pr. 165. —
Thomsen, Raadin. 105. — Chri¬
sten N. i Piedsted, se Christen¬
sen, Christen. — Pr. i Kullerup,
se Kullerup, Christen.
Christensen, Ainund 77. — Anton
Ludv. 77. — Christen, Pr. 24.
— Karen Oline 77. — Niels Chr.
77.
Christian II. 210.
Christian IV. 222 ff., 226 f.
Christian VI. 55.
Christian VIII. 103 i., 186.
Christian, udvalgt Prins 224 f.
Christian Hansen, Prof. 177. — Mik¬
kelsen (?) 13. — Frideric Thom¬
son, Stud. 156 f.
Christopher, Christophorus Didrik¬
sen, Renteskr. 4. — Henningius,
Stud. 159. — Iversen, Rente¬
skr. 10.
Chronick, Niels Svendsen, Lektor
263.
('laudius, Cl. Matsenius (?), Stud.
264.
Clausen, Anthonette L. V. 62. —
H. G., Stiftsprovst 187.
Clementin, Cidsel Christensdt. 164,
168.
Coffre, Benoit, Maler 35.
Colbjørnsen, Herman, Laugm. 144.
Cold, C. M. T., Politim. 52.
Coligny, (i., Admir. 215 ff.
Collet, Joh., Kammerr. 156.
Collius, Nicolaus, Stud. 264.
Colomb, Barthélemine 30.
de Coning, Marie C. 39.
de Conninck, Fr., Etr. 59 f.
Conradi, Henrik 36. — Joh. Chr.,
Bygm. 35 f. — Joh. Gotfr., Hof-
tandlæge 162. — Johanne C.,
Skuesp.inde 36 f. — Stephen 36.
Cortaud, Corteau, Fam. 30. — Bar-
thélemie 30. — Birgitte M. 29 f.
— David, Vinlidl. 30. — Marie
C. 29 f. — Marie E. 30.
Cortemiinde, Fr. Vilh., Læge 265. —
Johan Pedersen, Kirurg 265.
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C'ourtonne, Annette M. 60. — Ja-
ques S., Kbm. 59. — Marie Ad¬
rienne 59 f., 18*2.
Cramer, Hanna 37. — Hans, Billed¬
hugger 37. — Peter, Hofviolon
37. — Peter, Maler 37.
Creutzhauer, Joh. Christopher, Læge
162.
Daa, Henrik 167.
Daelhaussen, Johannes, Stud. 153.
Dahl, Anna Margrethe 102. — C.,
Pr. 109. — F. P. J., Prof. 99—
143, 185—207. — Margr. S. 109.
— Tønnesine A. 101, 116. — Frue
158.
Dalhus, Eskild Lauritsen, Prof. 148.
Damm, Andreas, Stud. 160.
Dampe, Kbm. 21.
Danckwerth, Casp., Forf. 159. —
Theodor, Staller 151.
Danneskjold-Laurvigen, C. C"., Greve
56.
Dasdør, Christoffer 164 f. — Giertrud
164 f. — Giertrud Christophers-
dt. 164.
Debbern, Johannes Joachimus, Stud.
146. — Johannes Ulricus, Dig-
greve 146.
Debie, (de Bie), Maria Elisabeth 23.
— Gesandt 23.
Deichmann, Fara. 115, 140, 142, 201.
— Byf. 14. —, ? 100, 127, 133,
200, 203.
Delphin, Christiane 78. — Fr. Vil¬
helmine 78. — Jens Chr. Schan¬
dorff, Cap. 78. — Jens Chri¬
stopher 78.
Desmarez, Charl. Marie 50.
Dessen, Inger D. 74. — Sorenskr. 74.
Detlef Johannes A. i Prussinch,
Stud. 155.
Devegge, Marie Catli. 50 f.
Devrient, Dr. 278 f.
Diepenbroeh, Werner, Farver 170.
Dieterich, Helvig, cand. med. 162.
Dietrich, Joh. Chr., Gen.maj. 272.
— Johanne Aug. 272. — Sofie
Magdal. 272. — Frue, f. Pop¬
pendich 272. — Genr.komm. 272.
Dinis Jensen, Raadm. 17.
Dirirk Hansen 70.




Dorthe, Dorethe, Dorothea, Hen-
richsdatter 167. — Jacobsdat.ter
169 f. — Mikkelsdattcr 4. —
Mjkkelsdatter 178.
Dreesen, Herman, Landfgd. 156.
Drevenstedt, Aug. Fr., Stud. 156.
Drewitz, ? 53.
Dreyer, Johannes, Konrektor 150. —
Sara Dorot. 229.
Due, Christoffer 152. — Jørgen
Manderupsen, Kaneellisekr. 152.
Dunnaeus, Gerhardus, Stud. 264.
Du Puy, I. B., Komponist 37.
Dyssel, Fam. 266—272. — Arndt,
Stadskæmner 146. — Arnold
Chr., Amtm. 266. — Bartholo-
mæus, Ltn. 267. — Christiane
Fr. 269. — Fr. Chr., Kpt. 266,
268 f., 271 f. — Just, Stud. 146
Dvsseldorph, Margrete 14.
Dæmen, Vilhelm, Stud. 161.
Døderlein, Fam. 102, 104, 109, 120,
186. — Jeiis Grønbech, Læge
102 ff., 106 f„ 113, 117, 123, 135,
190 f., 194 ff., 204. — Frue 102,
113, 123.
Ebbesen, Adam, Danser 37.
Edel Pedersdatter 170. —, gift
Mule 6.
Edinger, Anna Cath. 24. — Bro¬
derus 24. — Ellen 24. — Jørgen
24. — Laurits (Lorents), Prof.
24, 147. — Medea 24. — Nicolaj,
Provst 24.
Eggers, Egardi Dorotheche 179. —
Jacob Chr. 156.
Ehrmann, Mad. 158.
Eigtved, Nic., Arkitekt 28.





de Ellebracht, Anthon Giinter, Gen-
ltn. 184. — Susanna Elisab., Ge¬
neral in de 184.
Ellebrecht, ? 24.
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Ellen Christensdatter 9, 14. —
(Else?), Jensdatter 70.
Else Andersdatter 169. — Chri¬
stensdatter 106 f. — Hansdatter
10. — Olufsdatter 173. — Pe-
dersdatter 19.
Elsner, Bernhard, Stud. 264.
Engelstad, Anne Louise 76. — Jens,
Vagtm. 76. — Karen Margr. 72,
76 f.
Engelstoft, Laur., Prof. 136, 193.
Engmand, Carl Gustav, Km.r. 231.
— Ellen Lorentze 231.
v. Eppingen, Anna 25 f. — E. H.,
Jægerm. 26.
Erik XIV 210.
Erik Jørgensen, Raadm. 18. —
Stensen, kgl. Forskærer 167.
Eriksen, Alfr., Pr. 75. — Sigrid 75.
Erlund, Chr., Justr. 6
Ermisch, Dr. 83.
Esehenburg, t 128.
Eske Clausen, Stud. 153.
Eskildsen, Niels 48.
Esmarch, Marcus, Pr. 148. —, ? 104,
129.
Estrup, stud. med. 186.
Ewald, Johannes, Digter 37 ff.
E.vlof, Hend. 172.
Faber, Johannes, Prof. 157.
Fabritius, Fabricius, Conr. A.,
Konf.r 58. — Fr., Hofjuvelerer
36. —Klaus Hansen 5. — Prof.
271.
Falch, Maren Ped.dt. 248.
Falenkamp, Fallenkamp, Fam. 165.
— Bernt 165. — Margrete 165 f.
Falk Jensen, Raadm. 179.
Falsen, Chr. M., Forf. 201.
Falster, Anne Kirstine 12, — Jør¬
gen, Prof. 12.
Fasting, ? 100.
Fehrmann, Peter, Just.r. 44.
Ferslef, Anniche 168. — Hans Niel¬
sen, Landmd. 168.
Ferøe, Anna Margr. 246.
Fibiger, Adjunkt 140.
Fichte, I. fi., Filosof 121.
Fincke, Kæmner 66.
Findt, Lars, Kirkeværge 43.
Finkenhagen, Joh., Fm. 156.
Fischer, Johanne 245.
Fisker, Fam. 172. — Anne 172. —
Daniel, Møller 165. — R. 172.
Fleischer, Esaias, Pr. 153, 169. —
Johan, Stud. 153.
Fleistrup, Nisls Sørensen, Hdlsm.
178.
Fløg, Nic., Tiendeskr. 238, 240, 243.
Fog, Anne 173. — Cathr. 175. —
Cathrine 175. — Hans Nielsen,
Hdlsm. 173. — Jørgen, Borgm.
175.
Forbus, Karen Willumsdt. 3 f.
Foss, Jac. Nielsen, Rektor 154. —
Jens, Højester.ass. 153. — Peter
Rektor 148.
Franch, Lambert, Raadm. 17.
Frants Jørgensen, Tolder 243. —
Sørensen, Skom. 169 f.
Frederik II 212, 218 ff.
Frederik IV 17.
Frederik V 47, 65.
Frederik VI 43, 117, 186 f., 190.
Frederik, Arveprins 27.
Frederik, Prins af Hessen-Cassel
131.
Frederik, Rhingreve 215 f.
Frederikke Iversdatter 6.
Freese, Chr. Paul, Isenkr. 231 f. —
Maria Jacobi 232.
Friberg, Adzer, Lærer 41.
Frick, Henr. 149.
Friderich, Fridericus Edelb. Arvid¬
sen 13. — Henningius, Stud.
152.
Fridsch, Mads, Rent.ek.dfp. 157 f.
Friedenreich, Johannes Fr., Apot.
270. — Peter, Kbm. 270.
Friedrich Wilhelm IV 94.
Friedrich, Joh. Gottlieb, Kobberst.
38.
Friese, Detl. Marcus, Raad 155. —
Nikolaus, Stud. 152.
Friis, Friess, Fries, Frisius, Fam.
116. — Anne 164, 169. — Anne
163 f., 168 f. — Christen Niel¬
sen, Pr. 163. — Chr., Pr. 180.
— Dorothea 168. — Hans,
Borgm. 20. — Jens Christensen,
Pr. 163 f., 168. — Jørgen,
Raadm. 4. — Jørgen Hansen 20.
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— Karen 163 f. — Karen 4 f., 8.
— Karen 163. — Karen Jensdt.
164. — Karen Nielsdt. 173. —
Knud, Pr. 163. — Maren 7. —
Marie C. 164. — Mette 165. —
Mogens, Rentem. 168. — Nico¬
laus, Stud. 264. — Niels Jesper¬
sen, Maj. 152. — Oluf, Pr. 163.
— Peter Johansen, Stud. 149. —
Wernerus, Stud. 153. — Frue 133.
Froderus Andreæ, Stud. 149.
Frontin, Fam. 108.
Frost, Christen Christensen, Købm.
241. — Emmerentze Hermana
241. — Erik Olsen, Købm. 247.
— Inger Martine 241. — Jør¬
gen, Købm. 241. — Ole Eriksen
247. — Peder, Købm. 241. —
Susanne S. 246 f.
Frydendahl, Fam. 112, 133. —, 1140.
Fuglsang, Kirstine 248.
Fuiren, Anna Jacobsdt. 22. — Did-
rik, Juvelér 10.
Fuursman, Christen Jensen, Hdlsm.
179.
Fædder, Chr., Politim. 36, 66. —
Fr., Raadm. 157 f.
Fæster (Fester), Jens, Farver 170.
— Mette Marie 165, 170.
Gad, ? 130.
Galthen, Anne 164, 168. — Niels,
Pr. 164, 168. — Peder 165.
(Tamborg, Anders, Filosof 140.
v. Garben, Ltn. 114.
Garboe, Provst 41 f.
Garman, Christoffer, Pr. 146. —
Margr. Pedersdt. 242.
Gebhart, Anna Maria 164. — Ben¬
jamin, Oberkemner 164. — Gier-
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